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2 。 コ ミ ュニ テ ィFM の概 要




































対象 全国 のコミュニティFM 放送局167局(平 成15年11月)
鯛査方法 郵送配布・回収方式によるアンケート








1.FM 局の運営状況2. 住民参加の現状3. 行政との
















設立の目的 として、主に「防災対策」 としている放送局は80 局中69 局 とほとんどの局が回答して
いた。 また、「市民参加・まちづくりの場 として」は42局、「行政情報の補完」は38 局であった（【112】。
また、設立 のきっかけとしては、「有志による呼 びかけ」47局であり、「行政主導」が20 局、「既存
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な自治体情報 の補完 として利用してい る傾向があった。（図9 ） 図8 自治体による制作番組の有無
また、自治体番組などのラジオ放送を活用して、一つのテー
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